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Для успешной коррекции обучения и адекватного оценивания важно иметь непосредст-
венный контакт с соискателем образования. Имеет место недостаток общения с колле-
гами-студентами для обмена опытом. Зачастую невозможно точно убедиться в том, са-
мостоятельно ли обучающийся выполняет задания. Поэтому на данном этапе 
окончательный контроль качества знаний все же должен проводиться на очной сессии. 
Кроме того, в пользу необходимости сочетания дистанционной формы обучения  
с дневной свидетельствует тот факт, что студенты не всегда имеют возможность пользо-
ваться техническим обеспечением необходимого уровня, иметь компьютер и постоян-
ный выход в Интернет. При длительном дистанционном обучении студент перестает 
правильно формулировать свои мысли, выражать и проводить дискуссионное обсужде-
ние. Возникает также и необходимость решать проблему больших инвестиций на на-
чальном этапе организации работы системы дистанционного обучения. 
Успешное решение проблемы внедрения дистанционного образования будет 
способствовать повышению качества и уровня доступности высшего образования,  
а также интеграции национальной системы образования в научную, производствен-
ную, информационную инфраструктуру мирового сообщества. 
При условии решения вышеназванных проблем будет создано эффективное 
дистанционное обучение, которое всесторонне раскроет потенциал студента, учиты-
вая как индивидуальные, так и общечеловеческие потребности. 
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Современному специалисту-выпускнику инженерного-технического или экономи-
ческого профиля для работы на современном предприятии требуются многочисленные 
компетенции для решения реальных хозяйственных задач. Поэтому при изучении курса 
высшей математики важно найти правильный баланс между теоретической, практиче-
ской и информационно-технической компонентами изучаемого материала.  
Первые две компоненты образовательного цикла более-менее устоялись по со-
держанию, но систематическое уменьшение аудиторных часов вынуждает повышать 
удельный вес третьей компоненты. Именно информационно-техническая компонента 
позволяет выводить решение задач традиционного практикума в приложения, созда-
вая де-факто математическую модель реального процесса. 
Конечно, в учебном процессе студент работает с учебными задачами. Ее отличи-
тельные особенности – искусственное загрубление процесса, стандартные обозначе-
ния, «подогнанные» входные данные. Очевидно, такая «учебность» приведет к удоб-
ному ответу, но отход от нее вызывает растерянность и невозможность понять, верно 
ли полученное решение.  
Снять эти «шероховатости» и иметь возможность как быстрого решения задачи, 
так и правильности модели решения позволяют СКМ – системы компьютерной ма-
тематики. На наш взгляд, уместно выделить две такие системы – СКМ Mathcad  
и SMath Studio.  
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Удобство использования СКМ Mathcad и примеры реализации широкого класса 
учебных задач известно давно, например, [1]–[3]. Важнейшая отличительная особен-
ность СКМ Mathcad – наличие встроенной справочной системы Mathcad Resources  
и системы активных шаблонов QuickSheets.  
Важной особенностью второй системы является ее доступность – для неком-
мерческого использования SMath Studio распространяется бесплатно. Кроме того, 
некоторые учебные моменты матричной алгебры реализуются явно – на панели ин-
струментов «Матрицы» присутствуют пиктограммы «Миноры» и «Алгебраические 
дополнения». Эта особенность позволяет создать, например, шаблон «Обратная мат-
рица» (рис. 1) и выложить ссылку на него на образовательном портале УО «МГУП». 
Студент при изучении данной темы по такой ссылке переходит в облачную версию 
SMath Studio – https://ru.smath.com/cloud/, в которой и происходят вычисления.  
При этом есть возможность пользоваться и версией для персонального компью- 
тера – https://smath.com/file/w5yYc/SMathStudioDesktop.0_99_7030.Setup.msi. Освое-
ние, осознание и использование таких проверочных шаблонов в своей учебе создает 
другой уровень мышления и образованности студента.  В свою очередь, создание ба-
зы подобных шаблонов позволяет преподавателю наладить процесс самостоятельной 
работы и индивидуализировать ее.  
Схожесть рабочих листов Mathcad и SMath Studio, наличие широкой библиотеки 
Mathcad-документов позволяют адаптировать эти документы для работы в среде 
SMath Studio. 
 
Рис. 1. Шаблон «Обратная матрица» в SMath Studio 
Разработанные на кафедре шаблоны востребованы студентами, они стимулируют 
усвоение курса высшей математики на другом уровне. Очевидно, что для полноценно-
го пользования таким инструментом подошел бы курс лабораторных занятий, который 
должен был бы проводиться параллельно с практикумом по высшей математике. 
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На современном этапе развития рынка образовательных услуг Беларуси все бо-
лее актуальным становится внедрение дистанционных технологий обучения. В осно-
ву дистанционного обучения положен принцип пространственной и временной отда-
ленности преподавателей и студентов друг от друга, а сам процесс обучения 
осуществляется с помощью информационно-коммуникационных технологий. 
Процесс организации дистанционной формы получения образования регламен- 
тируется действующим законодательством Республики Беларусь и локальными норма- 
тивными актами: Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 г.  
№ 243-З (ред. от 23.07.2019 г.), Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. 
№ 80 (ред. от 12.06.2018 г.) «О правилах приема лиц для получения высшего образова-
ния I ступени и среднего специального образования», Концепцией развития дистанци-
онного обучения в государствах-участниках Содружества Независимых Государств  
(Решение Совета глав правительств СНГ, принято в г. Ашхабаде 22.11.2007 г.), Уставом 
учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации», Положением учреждения образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» о дистанционной форме по-
лучения образования.  
В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской коопера-
ции дистанционная форма получения образования развивается как одно из направле-
ний классического заочного образования. Внедрение дистанционных образовательных 
технологий обеспечено технологически и методически на основе укрепления матери-
альной базы, развития сетевой инфраструктуры, использования соответствующего 
программного профиля, разработки электронных учебно-методических комплексов. 
Система дистанционного обучения (СДО) основана на системе управления обучением 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Весь курс составлен 
из блоков: учебная программа, учебный материал, практика, тестирование, дополни-
тельные материалы, новостной форум.  
Блок «Учебная программа» содержит карту курса, в которой представлены на-
звания модулей (тем), количество часов на их изучение, количество баллов, которое 
нужно набрать для допуска к экзамену. 
В блоке «Учебный материал» представлен теоретический материал по каждому 
модулю. При изучении теоретической части у студентов есть возможность восполь-
зоваться электронными учебниками, в учебно-методических пособиях имеются об-
разцы решения практических задач и выполнения тестовых заданий. 
В блоке «Практика» представлены варианты практических задач, распределение 
практических задач по вариантам. В резюме оценивания выполнения практических 
